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2.調 査方法
被調査者 広島大学教育学部の大学生,大 学院生20人か らデータを
た。
調査時期1993年
手 続 きSrinivas&Roediger(1990)において用いられた英単語
日本語に訳 した(表1参 照)。それらの単語 をA4の用紙1
した。1枚の用紙に20個の単語を印刷 した。
用紙の表紙には,次 のような教示を印刷 した。 「・カテゴリーの名
示してあ ります。 ・そのカテゴリーに含まれるものの例を5つ回答
ださい。 ・5つ回答できない場合は,途 中で次に移 ってかまいませ・
被験者にこの教示を読んだ後,印 刷 された単語の横に,5つの回答を
うに教示 した。
これらの用紙を被験者に配布 し,回答後,収 集した。
集計方法と集計規準 各カテゴリー名となる単語毎に,被験者の回答
した。 その際に,ひ らがな,カ タカナ,漢 字による表記の違いは無視
また語末の表現のみが異なるような回答は,同 一のものとして集計し
表1.カテゴリーとなる単語の一覧,
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大学生,大学院生におけるカテゴリーの事例の生成とその出現頻度
「'り一名毎の集計結果 を表2-1から表2-7まで に示 した。 表中括弧内
,
:・10人の被調査者 の内,何 人が その言葉 を回答 したかを表 してい る。
賜.出現頻度で ある。
表2-1カテゴリー別の出現頻度表
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L表2-2カテゴリー別の出現頻度表
病気 身内,親類 学問 花 果物 家具
ガン(19)父(14)
風邪(15)鍬(14}
エイズ(10)兄(12)
胃演鰯(4)弟(12)
肺炎(4)妹(A)
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麻修(3)叔 母(4}
高血u王(2,お`ま(3}
中耳炎(2)親(3)
脳卒中 〔2)兄 弟(1)
唱息(2}姉 蝶(D
アトピー(1》
インフルエンザ(1)
おたふく(1)
くも農下衛血(1)
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国文学(け
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地質学(1)
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続置1学(1)
日本史(i)
蔓学 ⊂の
文化人頭学(1)
法律学(1)
倫理 〔1)
倫理学(1}
歴史(1》
バラ(12}り んご(旧)
チューリップ(9)ブドウ(13》
ユリ(9}み かん(且3}
ひまわり(7)イ チゴ(io》
かすみ草(6)バ ナナ(巳O)
桜(6)メ ロン 〔7)
タンポポ(5)す いか 〔6)
うめ(4)な し(4)
キク{4}パ イナップル`4}
あさがお(3)イ チジク(2)
パ ンジー(3}オ レンジ(2)
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表2-3カテゴリー別の出現頻度表
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ベンチ(4)ヒ パリ(3)
ねじ(3》 白鳥(3)
ニツバー(2)キ ツツキ(3)
カッター(且)ク ジャク(2)
スパナ(1)tト トギス(2)
蚤っ6ま(聖)ム クドリ(2}
ニス(1)メ ジロ{2)
ハンマー(1)ワ シ(2)
ブラス(uブ ンチョウ(2)
ペンキ 〔置)才 ウム(1)
カッコウ(1)
かもめU)
サギ(1》
シジュウカラ(1)
ジョウビタキ(1)
ダチ ョウ{1)
エイ(n
トンビ(1}
ハミングバー ド(1》
ひよどり(1)
フクロウ(1)
ペ ンギン(1)
鴨cu
九官鳥cu
鶏(1)
口(1}
鶴(1)
ドードー(1)
蟻(12)タ イ{11)
蝶(10)イ ワシ(9}
バッタ(8)ア ジ(8)
カブトムシ{7)サ ンマ(8)
蠣(6}サ バ{7)
てんとう虫(5》 ブリ(5)
蚊(5)サ ケ(4》
キリギリス(5,ハ マチ(4)
カブトムシ 〔4,ヒラメ 〔4)
かま露り(3》 コイ 〔3)
蜘蛛(3)メ ダカ{3》
クワガタ 〔5)ア ユ(2)
ごきぶり(3)カ ツオ 〔2)
蝉(3)カ レイ(2,
コオロギ(2)グ ッピー{2)
蜻始(2,サ メ(2)
ミミズ(2)フ グ(2)
蜂(2}フ ナ(2,
あめんぼ(uマ グロ(2)
かたつむり(Uメ バル(2)
かなぶんU)金 魚(2)
カメムシ(1)ア ナゴ(1)
すず虫(Dウ ナギ(i)
ムカヂ(Dス ズキ(1)
幼虫(1)タ チウオ(1)
だんごむし(量)タ ラ(1)
チヌ(U
マス(1)
ワカサギ(n
鹸(19)
鉄(17)
綱{17)
tU7)
アルミ(8)
マグネシウム 〔4)
チタン(3)
MI(3)
ニッケル(2)
プラチナ(2)
亜鹸 ②
クロム(1}
ゲルマニウム(1)
ステンレス(且)
ホワイトゴールド(1)
合金 《1)
白金(u
トカテゴリー事例の単謂がes現した回敬{回啓人敬)
...
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表2-4カテゴリー別の出現頻度表
化学物質 船 宝石 読み物 電人の称号 動物 布の種類
ダイオキシン(且v)
塩酸 ⑥
硫酸(.5)
サリン(3)
酸素(3)
水素(3)
カリウム 〔2)
クロロホルム(z　
ヘリウム{z)
塩素 ②
水醗化ナトリウム(2)
胃酸カリ(2}
電素 く2,
二酸化炭禦 〔2)
1'Cfl(1)
ア ドレナリン(u
アヒトアルデビ ド(u
アルコール 〔1}
イオウ(1)
エタノール(1,
オキシ ドー ル(1)
コパル ト(U
テ トロ ドトキシン(u
ドーパ ミン(且1
トリハロメクン(1)
ナイロン(1)
ナ トリウム(u
ピスフェノールA(1)
フロン(1)
ヘブシン(1)
ポリエステル(1)
マグネシウム(1)
リン(u
葭化イオウ(1}
酸化マグネシウム(1)
硝酸ci>
酢酸(1)
酢酸カーミン(1}
水(1)
水銅(1》
炭酸(1)
炭素(1)
:酸化マンガン(1)
硫化水素cn
テ トロドトキシン{u
フェリー(12)
ポート(12)
ヨット(R)
fiヌー(6)
漁船 ⑥
いかだ(fi)
貨物船(5)
ク'レーザー(3)
タンカー(3)
戦艦(3)
潜水艦(3)
タイタニ ック(2)
軍艦 ②
タグボー ト{2)
客船 ②
エリザペス号(1)
クルーズU》
スワンボー ト(n
ブレジヤーポート(11
モーターポー ト(1)
駆逐艦(u
塑愚(1)
高連艇(D
lFこぎポー ト(1)
瀞汽船(1)
巡洋艦(1}
小舟(D
水中■鮒(1)
[i本丸(1)
不霧紛(1》
R惜(1)
有人魚窟 《1)
遊覧船(D
高遼艇(1)
ダイヤモン ド(19}
サファイア(14)
ルピー{14)
エメラルド(量O》
真珠(6)
アメジスト 〔3)
オパール(3)
ガーネット 〔3)
ト'しコ石(3}
'{一'レ(3}
アクアマ リン(2)
キヤツツアイtz　
トノ:_フζ(2)
齪 ②
ネックレス(け
プラチナ(1)
ブレスレット(1}
ペソ ドット(1》
めのう(1)
金(1)
綱 量(D
黒曜荷(U
水晶(1)
小説(15)
漫爾(14,
斬聞(13)
雑u〔 且i>
エツセイ(7)
絵本 〔5)
週PIJB{3,
テキスト(2》
教1糟 ②
詩(2)
辞書(2)
推理小鋭 〔2,
餅諭 く2)
文庫本(2)
●文 ②
コラム(1)
ムック(U
教典(1)
参考膚(1)
藺筆(1)
貌明欝(1)
鶴長(1)
伝記(け
物舗(1}
本G)
大佐(13)
少佐(8)
大尉(8)
一等兵((i)
少尉(5)
中佐 ⑤
将累(4)
少将(4)
大将(4)
中尉(4)
中将(31
二等轟 〔3,
軍曹 ②
ルーテネント(量》
F七官(U
軍医(1)
軍佐(1}
元帥(U
伍長(t)
員高司令官(1)
揃揮官(1}
チンパンジー(且)
将校(1)
上等兵(D
繕榊(u
長官(U
犬(18)
鏡(17)
馬{6)
うさぎ(s　
キリン(5)
象(5)
ライオン(4)
パンダ(3)
猿 〔3)
ネズミ(3)
シマウマ{2)
亀(2}
牛(2》
カバ ②
キツネ(2}
シカ 〔2}
`二e,とり(2}
あひる(1》
かえる(U
ゴリラ(1)
サイ(1}
革(1)
トラ{1)
ハゲタカ(1)
ブタ(1)
ヘビ(D
ラクダ(1)
ワシ(1)
魚(u
櫓(1)
鯨(U
人(1)
娼 〔且1
絹(171
綿(171
麻(12)
ナイロン(9)
:r.リエステル(9)
t(3)
サテン(2}
ポリエチレン{2,
レーヨン 〔2)
キュプラ(2)
アクリルU)
ウール(1)
カシミヤ(u
キルティングU>
サツカーcu
テ トロン(U
デニム{1)
フェルト(重,
プリントしたものω
ワッフル(1)
化学轍維(1)
スプーン{1}
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eRカテゴリー事例の県謂が拙現した圃敦(回 霧人数}哩
一
表2。5カテゴリー別の出現頻度表
る り部分 乗り物 おもちゃ 野菜 ? デザー ト
r「二
簿 「i」　8,占
,}
鄭 ③
÷p㈲1
{6,
1'㈲
臨1(5)
irンダ(3)
駐13,罰
　
{3t
l1'(3)
1騨:::
㌔}
;1<‐fcu
,「ス{9⊃
」,チ ン(U
l'ク リート{D
・1Pシp)
itF'(1)
1ツト{u
■r昌 ンダ{u
hウU)
J
ゆニーω
k:°
fション{且):
rング(1}
'ガu>
:H)
嫡
」 ・」}
(1)歯
1'路il
iu'
1
(1)
(1)
I
wu　n
p)
I
a}
(q
蝋(IA)
面転駅(10)
飛行機(un
バス(R)
電唄(A)
鮒(A)
パイク{7)
臼動痕(6)
一輪叡(3)
ジェットコースター(2)
トラック12)
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注.括弧内の数字は各カテゴリー 事例の蟻餌が出現した回数(回苔人数)
表2-6カテゴリー別の出現頻度度 置
予術用の道具 外国通貨 幾何学図形 蛇 宗教 は虫類 時間の単位 距瞳.
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大学生,大学院生におけるカテゴリーの事例の生成とその出現頻度
表2-7カテゴリー事例の出現頻度表
車の部品 貴金属類 アルコー ル飲料 非アルコール飲料 測定器具 燃料
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4.考 察
調査 の結 果,結 果 に挙 げた ような単 語 リス トが作成 で きた。 これ.
ス トか ら幾 つかの点 が分か る。 まず第1に,小 川(1972)に比較 しで
テ ゴ リー事例 が異な る印象を受 ける。 秋田(1980)と本調査 は,約1窪'
時間的差があ る。 しか しカテゴ リー事例 の差 は少 ない ように感 じられる
また,明 らかに特定 のカテゴ リー名に所属 しない単語が,カ テゴリー
として回答 されている。 例 えば,爬 虫類 に 「か える,い もり,お おさん
ううお」 な どであ る。 これ らの結果 も,被 験 者の カテ ゴ リー とカテゴ
事例の知識 を反 映 して い る として,そ の まま集計 した。 ただ し,本
手続 きにおいて5つ のカテゴ リー事例 を回答 す るように求 めたために坐
結果 か もしれない。 例 えば,「あ ま り確信 はないけれ ども,と りあえ
してお こ う」 とい う考 えに基づ き回答 した者 もいただろ う。 と同時に暫
定 のカテゴ リー において は,は っき りとした区分が行 われ に くいのかも
ない(例 えば,爬 虫類 と両生類な ど)。
本調査の問題点 につ いて述べ る。 まず第1に 調査人数が少 ない点が挙
れるだろ う。 小川(1972)が592人を,秋 田(1980)が300人を,そ'
れ被 調査者 と して結果 を出 して いる。 本調 査は20人 とい う人数 による
ゴ リー事例調査 を行 った。 この違 いか ら,本 研究 の調査結果 は,ど の
カテ ゴ リー事例調 査 としての妥当性 を持つ のか とい う問題が あ る。
少ないため に,何 らか の偏 りを生 じて いる可 能性 もあ る。 その点をふ
て,本 調査 の結 果 を利用 す る必要 があ るだろ う。 特 に低頻 度の出現頻
あった単語 は,取 り扱 いに注意が必 要だ と考 え られ る。 それ は調査人
少 ないために,個 人差の影響 が よ り大 きい と考 えられ るた めで ある。
次 に英語圏 の研 究 との比較 を 目的 として,Srinivas&Roediger(1
の記銘材 料 を 日本 語 に訳 して用 いた こ とに関 して 述べ る。 英 語を日
に訳 して カテゴ リー名 とした ことによ り,本 研 究の リス トを使用 した
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